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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 “Tidakkah kita ingin menemukan makna hidup selagi kita hidup? Itulah 
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 “Satu-satunya yang tidak pernah diajarkan kepada kita adalah mengenal 
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bisa mendengar jawaban”. 
 “Berjanjilah kepada diri sendiri. Janji kepada orang lain adalah hal yang 
paling mudah dilupakan”. 
 “Temukan sepi dalam keramaian; temukan ramai dalam kesepian”. 
 “Sesuatu yang „lebih‟ akan bermanfaat kalau dibagikan; kalau tidak 
terbagikan, ya sekedar „lebih‟ saja”. 
 
 
“ Setiap pertemuan pasti memiliki maksud yang sempurna. 
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Banyak pihak termasuk para ahli telah melakukan penelitian terhadap 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Akuntansi dengan 
obyek penelitian yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sistem 
informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam sendi kehidupan di era 
globalisasi dan komunikasi. Beberapa ahli yang telah melakukan penelitian 
sebelumnya, menemukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi secara 
positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi dan juga beberapa 
faktor yang tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap kinerja sistem informasi 
tergantung pada kondisi obyek penelitian. Pengaruh faktor-faktor terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi dicoba untuk diujikan kembali dengan obyek 
penelitian di lembaga pemerintahan yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kabupaten Kudus dengan memilih beberapa faktor sebagai variabel 
independen yaitu keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, ukuran 
organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem, serta 
program pendidikan dan pelatihan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor 
tersebut (keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, ukuran organisasi, 
dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem, program 
pendidikan dan pelatihan) menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi.  
 





Many parties, including the experts has conducted research on the factors that 
affect the performance of Accounting Information Systems with objects of different 
studies . This indicates that the performance of accounting information systems 
have an important role in the life of the joints in the era of globalization and 
communication . Some experts who have done previous research, found there 
were several factors that significantly affect positively on the performance of 
accounting information systems and also some factors that do not show the impact 
on system performance information depends on the condition of the object of 
research. The influence of the factors on the performance of accounting 
information systems try to re-tested with the object study in the institutions are 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kudus by selecting several factors as 
independent variables are user involvement, personal technical ability, 
organization size ,top management support, formalization of system development, 
as well as education and training programs.  
The results of this study indicate that factors (User involvement, the ability of the 
technique of personal, organizational size, top management support, Capability of 
Information System 
Personnel, education and training programs) showed a significant positive effect 
on the performance of accounting information systems.  
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